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ABSTRAK
Nisa Azkia. 2015. Pembelajaran Aspek Fiqih pada Anak Tunagrahita di Sekolah
Menengah Pertama Luar Biasa (Unit Pelayanan Tingkat Daerah Sekolah
Luar Biasa – C Negeri Pembina Provinsi Kalimantan Selatan). Skripsi,
Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan.
Pembimbing Drs. M. Ramli AR. M.Pd.
Penelitian ini menyadari betapa pentingnya pendidikan agama Islam
terutama Fiqih pada anak yang memiliki kelainan dalam pembentukan manusia
dan mereka berhak mendapatkan hak yang sama dalam pembelajaran pendidikan
Agama Islam terutama  materi fiqih seperti belajar berwudhu shalat dan
sebagainya. Walaupun dengan keterbatasan yang ada akan menuntun mereka
untuk bisa bermanfat baik bagi dirinya maupun lingkungan sekitarnya.
Tujuan  penelitian ini adalah untuk mengetahui secara jelas tentang
perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran Fiqih pada anak Tunagrahita
di SMPLB (SLB – C Negeri Pembina Provinsi Kalimantan Selatan)
Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan subjek
penelitian adalah guru mata pelajaran Fiqih yang mengajar di SMPLB tersebut
dan anak-anak Tunagrahita, Objek penelitian ini adalah perencanaan, pelaksanaan
dan evaluasi pembelajaran Fiqih pada anak Tunagrahita. Mengunakan teknik
pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi.
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
teknik observasi, wawancara dan dokumenter. Adapun teknik pengolahan data
yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan interprestasi data.
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan
pembelajaran Fiqih di SMPLB (SLB – C Negeri Provinsi Kalimantan Selatan)
guru mempunyai perangkat pembelajaran akan tetapi itu bersifat umum, dan guru
merencanakan pembelajaran menyesuaikan dengan keadaan anak Tunagrahita.
Pelaksanaan Pembelajaran dari segi materi tentang Wudhu dan Shalat, metode
Ceramah, Tanya Jawab, Demontrasi, Praktik dan strategi pengulangan, Media
kertas salinan bacaan shalat, alokasi waktu menyesuaikan keadaan anak
Tunagrahita, Sarana dan Prasana sangat lengkap. Evaluasi Pembelajaran guru
kadang-kadang melakukan pre test dan post test, melakukan ulangan tengah
semester dan kenaikan kelas, akan tetapi hasil penilaian guru tidak mengambl dari
nilai-nilai tersebut akan tetapi lebih menekankan ke segi afektif.
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MOTTO
“Karena sesungguhnya sesudah
kesulitan itu ada kemudahan,
sesungguhnya sesudah kesulitan
itu ada kemudahan”. (Q.S. : al-Insyirah: 5-6)
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KATA PERSEMBAHAN
Seiring berjalannya waktu, tak ada kata yang lebih indah selain
bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan,
anugrah dan kemudahan kepada hamba untuk menikmati
indahnya kehidupan di dunia yang tak abadi ini.
Shalawat dan salam selalu tercurah kepada suri tauladan ummat
yaitu Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat.
Berkat beliau lah saya dapat merasakan nikmatnya iman, islam
dan ihsan.
Ku persembahkan karya tulis ini untuk keluargaku, terutama
untuk kedua orang tua ku abah, mama dan adik tercinta yang
selalu memberikan doa dan motivasi kepadaku dalam menuntut
ilmu di Perguruan Tinggi IAIN Antasari Banjarmasin. Karena
Abah dan Mama dengan segala ketulusan dan pengorbanan
mereka untuk dapat memberikan yang terbaik demi tercapainya
impian ananda. Semoga Abah dan Mama diberikan kebahagiaan
di dunia dan di akhirat kelak
Untuk guru-guru dan dosen-dosen yang telah mendidik dan
memberikan ilmu pengetahuan, serta untuk dosen pemimbing
yang telah memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran
dalam memberikan arahan.
Untuk orang-orang terdekat, sahabat-sahabat ku Munmun, Syifa,
Nana, Rini, dan Ool. Terimakasih sebanyak-banyaknya karena
sudah mengisi hari-hari ku menyenangkan. Maafkan kalau diriku
ada salah dengan kalian. Semoga persahabatan ini terus berlanjut
walaupun perkuliahan sudah selesai, semoga kita menjadi manusia
yang lebih baik lagi. Dan semoga Allah selalu melindungi kita.
Sungguh kenangan kita bersama-sama tidak mungkin ku lupakan
Untuk Teman2 PAI lokal B 2011, teman2 konsentrasi Fiqih, yang
tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih kenangan terindah
nya.
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KATA PENGANTAR
ميحّرلا نمحّرلا اللها مسب
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Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena
berkat rahmat serta karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi
ini. Shalawat dan salam juga penulis haturkan kepada suri tauladan terbaik ummat
yaitu Nabi Muhammad SAW beserta para kerabat, sahabat serta orang yang
istiqamah mengikuti petunjuknya hingga akhir jaman.
Setelah melewati hambatan dan rintangan, akhirnya penulisan skripsi
dengan judul “ PEMBELAJARAN ASPEK FIQIH PADA ANAK
TUNAGRAHIITA DI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA LUAR BIASA
(UNIT PELAYANAN TINGKAT DAERAH SEKOLAH LUAR BIASA – C
NEGERI PEMBINA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN)” ini dapat
diselesaikan. Penulis menyedari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini tidak
terlepas dari bantuan semua pihak baik dalam bentuk dukungan, bimbingan dan
arahan serta motivasi sehingga tugas yang terasa berat ini dapat diselesaikan.
Sehubungan dengan itu, maka dengan segala kerendahan hati, penulis
ucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua
pihak yang telah memberikan bantuan. Khususnya, penulis ucapkan terimakasih
dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:
1. Bapak Dr. Hidayat Ma’ruf, M.Pd selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan
Keguruan IAIN Antasari Banjarmasin yang berkenan menerima dan
menyetujui judul skripsi ini.
x2. Bapak Drs. Yahya Mof, M.Pd selaku ketua jurusan Pendidikan Agama Islam
(PAI) Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Antasari Banjarmasin yang telah
memberikan arahan penulisan skripsi ini.
3. Bapak Drs. M. Ramli AR, M.Pd selaku pembimbing skripsi yang telah
meluangkan waktu dan pikiran untuk membimbing dan mengoreksi penulisan
skripsi.
4. Para dosen, asisten dosen, karyawan dan karyawati Fakultas Tarbiyah dan
Keguruan IAIN Antasari Banjarmasin yang telah banyak memberikan ilmu
dan layanan yang baik selama penulis berstudi di Fakultas tarbiyah dan
Keguruan IAIN Antasari Banjarmasin.
5. Kepala perpustakaan pusat IAIN Antasari Banjarmasin Bapak Juhaidi, M.H.I,
Kepala perpustakan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Antasari
Banjarmasin, Ibu Lindawati, A.Md yang telah banyak membantu memijamkan
buku-buku yang diperlukan untuk kepentingan studi maupun dalam
penyusunan skripsi ini.
6. H. Sulaiman Kurdi, S.Sos, M.Pd, selaku kepala sekolah UPTD SLB – C
Negeri Pembina Provinsi Kalimantan Selatan yang telah memberikan izin
kepada penulis untuk melakukan penelitian disekolah tersebut.
7. Ibu Hj. Gusti Rosmaya N.I.S.N, S.Ag selaku guru mata pelajaran Pendidikan
Agama Islam di SMPLB (UPTD SLB – C Negeri Pembina Provinsi
Kalimantan Selatan).
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Akhirnya penulis berharap agar skripsi ini bermanfaat untuk kita semua
dan atas segala bantuan dan bimbingan semua pihak, penulis berdoa semoga Allah
SWT berkenan membalasnya dengan ganjaran pahala Amin Ya Rabbal ‘Alamin.
Banjarmasin, 4 Desember 2015
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